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Csll to Or(er 
'1"h€ Sep~ember 2.irG. ii1eeting,,!t' VIC;; ':·r.~"-)(;;,;,,;..at>::~1 Jt:i,i.::J.Ent CO'"t''I',llta1t. "l'f<:t.'3 (JaDed 
t.o order by P!~51d.ent ~3t-e'~e }I-"'l:~ ;,e.!"' . /"G~'" mtl1Hh~s ",31"<::- !<e::t..i 2nd. ilDP ... "\)'I;ed, 
Pre31dent PuUer 1ntT'C',:iUl~.ed. 01..:<:>.'" lC·-:ij,~j 1. 
\ 
Admlni.'3t.r"at.bie Vice-rns:Li'm¥: ~P~-1J k l<j'I, ,-, 5'.)-,1 t.'_'!%'-~';j "0 .. mg:ru .. 5 J'I');j1'ber'fJ t·o t'ontru.'t 
their l'e:!ip.c:·ct;~v.e or'gan:.L".at1o!')l'\_~u.":I 11~~t.::;d n~ "(.'.11:' (;!i?F''\.tZ8t1G~:3.1 (:utie~ Rc;'2t;m~, 
throuer}(";tlt- the sem:~ster and :tY;~·- eo tr·D.! tbe~.[' op.tnio~':I C[ln ::''2>r:)iced :In ii.SlJ • 
.\lso, Y":at"i: ',,'1:U oc! rreeting wi,,,:::-: ::-.:.11 nC"~GJLtttep ('J'~,.sj.!"IEr. thIs '.'i6.-t-k) excludJng 
the C'.omnuntl" ..at-itlt1 Comn1tt.ec Gtk!.L"r'!'lru~. Gor:rfllttcf:: pli.'~.-;}J.'es \<r!.(, he t.alc!:;"., J3~": 
soon M th~ (·ot,mtttt~S :al·e f'-.L11.'~ci. V,-Le~·,:, E.f:,t:Jat.rCiti'ID endb October 6th. 
Al J. 3ppl le<>.t1ons ~:i!'e needed .'i.r< '(he ASi.: ~>!:",_1;'5.(.!': :)y rI'hur::ida,y, Sept. ~5th~ <-TJfm ..... 
mc.tlcn shout "l."f.'.tera !'egi;;tJ:'tlt.;;1 "1 nnd ~~>~~~)te:!" bai .;._o;,;s w:tU 1",2 publlshc-d in 
the He,re ,;.d ... 51 
fl"c;t lvities V:ke~Pl t!';,:d.df:Jit ·-h"'efT, Z'~'"1€: ... _·~:r rr::pOl't.PJ" the (..:c.\1!i;:x{~Jcation~ O ... mrd.tt~ 
w.U.l :ree.t afi-:1' 'btUfJ m[~ti.'1[';o /1.180, {;?y~ !.!(l'''''Y,d.'';'';!:;.::~ to .i.'\~vj,,:5~ t.h8 office of 
Ac{,1v:!,tj.e" \;Io<~l'l"3jdent ',I:'c)'. '''''" at'-:',,, tl'ls n,,,ot!r,g, C,."g 1lrJ>?unced DeB 
will be SPo.os')!"ult;: flin J?~e:~ III C'Ct;, 9tJI at Yt.::;:"nf/"e.'I;", iut-:'isl.1h.m wLt ~ be i'rep.,. 
On Oct. 13th, 0 1 Brian mK:. S~·"I~.~~.:\ '\-'dJ' t-e fJeI't\.ll"'l''LtXlg at Vai.1H!.~t~p. P..drn.tssj,on is 
$1 50. f.J.f}o~ Oct. 16th wlD_l r,;:' sl1V-':"rJ!:' r<Bl,i~ Yi,.~Ctl):!.:?r.", ,l\r)r'ih.zl.::n "\lull be $1.50. 
Trea'3u:r-er fliH.Y'!"-: C)":"dtnir-; En >-tlu;' .. H:"Ic1 'chq 0udc"'l)et ",;i.1 ' 'Je ~'t\3::.tr next ~'lC\")~C 
.l\cadem1c Affa1.l".3 
K:tvin KInne ar9.10Ui.1(!~d t.h,:·.i'~) I1Hl be ,':r:c j\Ccll1f';.1:~',- G::.;uT lI~:l l."f:'~ting rnm.l"'3020' 
at. 3:10 p,m, tn the Regent,;; Th.-.,,;{l of' trw i,j"!~t;;l<::::cby Blj~J.d:l.t::g. il. JaO" th.1.s COfilnUtee 
~/1L be me€.-tjng 111 th.e .~~ on'1~:,e or~ ,S.~n(~. 20r:h <j,t 5~!J(J p,Ii! 
M:lrk ltJ11sl'111 !'\~PC ;:1;l~d 'th(': l.'Jr'St ;rli:!'i?t-';'n.[.;.: t'!.1J.l Df:: ~O),:t Vi,~~ a.~ too F'a,'~:ulty 
p~'3i t10nz a.re stll1 be:1Jrg fi Ic.~d tor" 
Sha~n Bryant i'lllllOUY'K',eQ thi>N~ ')')1.1.). (.)(0' ,C>. Jr*!,~t};1't. ::'.f!~·)t 3f ':t.h at 5:00 p.;n. 
lr>. this ):'Ci'.xn~ 
r~'g8Nt Ragen a."'U1(Jl:,n.'~0'j h:::." eOhil1'L".t.f";::- \.~lJ1. we 1P.(~.::t;:tn.g Sept., 30th., S'le 
will t}ont .. 'lct ·::t)nlll·~tt~ H1<.::ll'l1er,-o, &, .... ;'fj t.ift'; t:i..l1e1.n6 I:l.r:\'l!t!~ Ai 3!'J, 3_1~ Vli'it bi:.! 
;~;}"" ,:"0 ,~;"'·).rr;'je:c ?11l'lJ~ r:::: 
a il! ~)li 1.1 'I' '1~ :;:'{'I..I,.!~ 'I~ 
{~:"',<I'!:'l Co H't 1 "n<.' ltd ..L i:'I~ " 
t L,_ 
.tt".--: .... ;.t. t,,:,!, ():liU"P~L':; 1..' \' l'': 'j 
'1 r-'ifX1i\t01'Y f~';"rr:.!.riC"-:";t.L .. "t )-~'i~ L 
, :)'n':,~ 1 !,;, ~'., .... 1(,-,15 nl ~1/t:;J1)...""~. 
i{,?\''', lUn'Y' 'l·,:'Ptc>t.\~1 t,!'f 
,:orrw.JI,Y··1 L.~"'w.~.t; [',.ci'~"'f! !Cl" r~..).,­
llY'm\;;":~l' f.,f th1~~ C'io[;f, j:f;.\:{'''.,! 
~, 
(}f(in":l. .?~?:."''l f £iT:! il.1'.n('.e<' 
.:::t.:. ;.Lr· :'>~!;t$.'!:l:C'1" ;!S'U'- t~- .. ':i, 
1::; .1n:.:1.~ ~,~,:,o) '(J'.e,,~ ~, , 
j '\' 
)'A;'« -!'oTt!:c!) l"f.:·[.< ~,1;!1 
(.:~'.ei"!\1 Hnrpcr -.;"'1 ;,(.!:;w:: Jl ,"( 
c'jr:k-I''I:),?\ ... J l ~!")l't'··; t.ng: ;::i.Att~"", 
{J_cY~'r' H"I.(O. "~-c' >h~'~I! .... po ~'­
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